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Kartun penulis hadirkan untuk membagikan 
kegelisahan penulis kepada para pembaca. 
Kartun merupakan sebuah karya visual yang 
bersifat representatif atau simbolik. Kekuatan 
utama dari karya kartun terletak pada ide. 
Kartun-kartun yang penulis buat memiliki per- 
bedaan dengan kartun-kartun yang telah ada 
selama ini. Kartun yang penulis buat tidak 
hanya menghadirkan gambar kartun yang 
memiliki narasi berupa opini penulis sebagai 
kartunis, namun kartun yang penulis tawar- 
kan juga menghadirkan saksi/ konteks/ ber- 
ita/ latar belakang dari narasi gambar yang 
penulis buat. Penulis membagi karya kartun 
ini menjadi tiga jenis kartun meliputi : (1) Kar- 
tun murni (gag cartoon) yaitu sebuah karya 
serta gubernur. Munculnya berbagai ma- 
cam persoalan negeri yang· penulis baca 
di media massa, membuat penulis serna- 
kin 'gelisah' untuk bisa beropini terhadap 
pemberitaan media tersebut. "Kegelisah- 
an" inilah yang kemudian menuntun penu- 
lis untuk melahirkan karya-karya kartun. 
I Karuin [dan] Berita , I Wayan Nuriarta 
Tahun 2018 disebut sebagai tahun politik 
sebab terselenggaranya pilkada serentak 
di 171 daerah di Indonesia. Rutinitas rakyat 
seperti terhenti sejenak karena fokus pada 
pesta demokrasi untuk memilih pemimpin- 
nya masing-masing mulai bupati, wali kota 
Pagi adalah ruang dan waktu yang 
menyenangkan bagi penulis untuk memba- 
ca berita di koran. Koran atau media cetak 
telah menjelma menjadi sebuah daya tar- 
ik tersendiri bagi penulis. Sepanjang tahun 
2018, media massa (cetak) sibuk member- 
itakan percaturan perpolitikan tanah air (In- 
donesia). Singgungan-singgungan hiruk 
pikuk kampanye dari masing-masing pas- 
angan calon kepala daerah yang akan ber- 
laga di pilkada menjadi topik berita yang 
sangat menarik dan hangat untuk dinikmati. 
Tingginya intensitas pemberitaan poli- 
tik di media bisa dipahami karena tahun 
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Penulis memanjatkan puji syukur kehada- 
pan Tuhan YME. Perjalanan penulis dalam 
berkarya mendapatkan banyak masukan 
dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui 
kesempatan ini, penulis mengucapkan ban- 
yak terima kasih pada pak Wied N. yang 
telah memperkenalkan kartun pada penulis. 
Terima kasih juga penulis ucapkan pada bli 
I Made Jango Paramartha (preseiden Kar- 
tun Indonesia tahun 2005-2010) atas cer- 
Januari 2018 melalui media sosial. Kartun 
ini adalah "kartun berita" yaitu kartun yang 
menyampaikan opini terhadap berita, dan 
berita sebagai sumber ide untuk melahirkan 
kartun. Kartun berita ini melahirkan tokoh 
kartun seperti Merdah TuaLEN, Pak NGII- 
ING dan juga kartun-kartun yang merupakan 
representasi ikon-ikon budaya Bali seperti 
penari Bali, Sarong maupun sosok Celuluk. 
Karya-karya kartun inipun pernah dipamer- 
kan di Pameran Kartun Sanur Festival 2018 
dan juga pameran kartun lintas Negara pada 
acara Borobudur Cartoon Festival 2018. 
Awalnya penulis membuat kartun dengan 
cara mencoret-coret koran yang penu- 
lis baca, kemudian perlahan-lahan penulis 
menghadirkan kartun di atas koran. Kartun 
menjadi subjek gambar sedangkan koran 
sebagai latar belakangnya. Antara gambar 
dan latar belakang pada prinsipnya saling 
mendukung untuk menyampaikan pesan. 
Adapun karya-karya penulis ini hadir sejak 
kartun humor yang penulis hadirkan untuk 
lelucon ataupun humor yang bisa membuat 
pembaca tertawa saat melihat gambar terse- 
but tanpa muatan kritik apapun meski latar 
belakangnya tetap menghadirkan berita poli- 
tik, (2) Kartun kritik/opini (editorial cartoon) 
adalah kartun yang penulis gunakan sebagai 
visualisasi opini penulis terhadap persoalan 
yang penulis baca pada media massa cetak. 
Kartun ini biasanya membicarakan masalah 
politik ataupun masalah-masalah aktual yang 
menjadi berita utama, dan (3) Kartun Wajah 
yaitu gambar kartun yang merepresenta- 
sikan wajah tokoh nasional/ internasional. 
3 Kurtun [dan] Berita I \\'a),lll Nuriarta 
I Wayan Nuriarta 
Denpasar, November 2019 
Penulis, 
itanya seputar dunia kartun, atas apresiasi, 
saran-kritiknya dan kesediaan bli Made un- 
tuk memberikan respon atas hadirnya buku 
ini, teman saya Komang Andri Sani (maha- 
siswa Program Doktor Linguistik Universitas 
Udayana-Bali} yang bersedia "rnernbaca" 
karya penulis sebagai subjek penelitian, pak 
Cokorda Alit Artawan atas motivasinya, bli 
Ngurah Wirawan, Bli Astika, Bli Ow Budi dan 
Nyoman Payuyasa sebagai teman disku- 
si yang baik. Demikian juga ucapan khusus 
kepada istri yang selalu mendukung penulis 
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Pada akhirnya, saya dikagetkan oleh 
karya-karya Nuriarta dengan tokoh 'TUA- 
LEN' DI FB maupun lnstagram. Bagi saya, 
karya ini sangat spesifik dengan segala 
keunikannya. Nuriarta berhasil membuat 
Khas pada karyanya dengan memadukan 
kartun yang dipadukan dengan seni grafis 
dengan meng-kolase-kan berita-berita Ko- 
ran yang dianggap sebagai inspirasi untuk 
membuat dia berkarya. Cukup lama juga 
saya mencari istilah untuk meng-apresi- 
dan saat itu saya hanya memberika tanda 
'like' dan merespon "SemangART !". saya 
masih ingat yang selalu saya sampaikan 
kepada Nuriarta "sangat sulit sekali men- 
emukan kartunis-kartunis muda baru yang 
berbakat. Kelemahannya pada zaman now 
ini, anak-anak muda tidak suka membaca, 
sehingga sulit sekali mendapatkan energy 
untuk memadukan 3 faktor penting dalam 
dunia kartun yaitu: Etika, Humor dan Esteti- 
ka, seperti biasa Nuriarta hanya tersenyum 
dan selalu setia mendengarkan celoteh saya. 
Pada suatu saat saya melihat Nuriarta mulai 
memperkenalkan karya-karya kartunnya di 
sosial media-Facebook (FB)-dan lnstagram, 
tapi waktu itu masih terkesan malu-malu ... 
Saya mengenal Nuriarta, 5 tahun belakan- 
gan ini ketika sama-sama mengajar di 
kelas Kartun dan llustrasi Aplikatif di Ju- 
rusan Desain Komunikasi Visual-lnstitut 
Seni Indonesia Denpasar (ISi Denpas- 
ar), saya merasakan sebuah pertemuan 
yang berbeda yang harus terjadi pada se- 
buah system mengajar pada zaman now. 
Saya yang dibesarkan pada dunia kar- 
tun yang 'liar' di alam bebas dan Nuriarta 
dibesarkan dalam dunia 'seni formal' yang 
terstruktur di kampus perguruan tinggi. 
Pada setiap kesempatan mengajar, saya 
selalu banyak bercerita berbagai pen- 
galaman saya di jagat raya seputar 
dunia kartun dan Nuriarta dengan sek- 
sama mengikuti cerita demi cerita ... 
SemangArt, NURIARTA! 
Ors. Made Gede Parama Artha 
Presiden Kartun Indonesia 2005-2010. 
SmangArt, 
Denpasar, 22 Desember 2019 
Pameran dan menulis seputar dunia kartun 
sungguh membuat saya ikut lega sebagai 
bagian generasi old dunia kartun Indonesia! 
Sebagai akhir kata, selamat atas diluncur- 
kannya buku "Kartun dan Serita", semo- 
ga bisa jadi pemicu baru dalam perkem- 
bangan dunia seni kartun Indonesia. 
5 Kartun [dan] Betita I Wayan Nuriarta 
Gesitnya Nuriarta mencari informasi seputar 
dunia kartun Tanah Air pada langkah selan- 
jutnya sangat saya apresiasi sebagai langkah 
positif membangun Kreatif-ART-nya. Mengi- 
kuti Borobudur Cartoon Forum 2 (BCF2), 
Nuriarta BERHASIL, me-ngartun- 
kan sebuah peristiwa yang sekaligus 
menghadirkan saksi- saksinya (be- 
rupa kliping-kliping Koran tersebut). 
ltulah kalimat 'salut' yang sementara bisa 
saya berikan pada karya-karya Nuriarta 
saat ini. Tentunya dari beberapa karya Nuri- 
arta, saya juga harus berikan kritik, bahwa 
karya-karya Nuriarta untuk tidak terjebak 
pada sebuah karya ilustrasi biasa. Saya 
sangat menginginkan X-Faktor humorn- 
ya harus terus digali untuk dipadukan den- 
gan etika (intelegensi) dan estetika (seni). 
asikan karya-karya Nuriarta saat itu, sam- 
pai-sampai saya harus bercerita dengan 
Darminto M. Sudarmo, seorang pengamat 
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Kepustakaan 
Pengertian Kartun (7) 
Kartun Humor (9) 
Kartun Opini (22) 
Kartun Wajah (69) 
Daftar Isi (6) 
SemangArt Nuriarta (4) 
Ors. Made Gede Parama Artha 
Presiden Karlun Indonesia 2005-2010. 
Prakata (I) 
I Wayan Nuriarta 
Daftar ISI 
Berdasarkan konsep-konsep kartun yang tel- 
ah diuraikan sebelumnya dan sesuai dengan 
kata kunci pemahaman kartun yang merupa- 
Noerhadi di dalam artikelnya yang berjudul 
Kartun dan Karikatur sebagai wahana kritik 
sosial (dalam Wijana, 2003:7) mendefinisikan 
kartun sebagai suatu bentuk tanggapan lucu 
dan citra visual.Dalam artikel ini konsep kar- 
tun dipisahkan secara tegas dengan kari- 
katur.Tokoh-tokoh kartun bersifat fiktif yang 
dikreasikan untuk menyajikan komedi-kome- 
di sosial serta visualisasi jenaka. Tokoh-to- 
koh karikatur adalah tokoh-tokoh tiruan 
mealui pemiuhan (distortion) untuk member- 
ikan persepsi tertentu kepada pembaca se- 
hingga sering kali disebut portraitcaricature. 
ing menyoroti masalah politik atau mas- 
alah publik. Namun, masalah-masalah so- 
sial budaya juga menjadi target dengan 
mengangkat kebiasaan hidup masyarakat, 
peristiwa olahraga, atau mengenai keprib- 
adian seseorang (Setiawan, 2002; 33). 
7 Kartun [dan] Berita I Wayan Nuriarta 
Kartun sebagai sebuah karya visual memi- 
liki 'tugas' untuk menghadirkan humor atau 
tawa bagi pembacanya. Sesuai dengan 
pendapat Sudarta, kartunis yang mela- 
hirkan kartun Oom Pasikom menyam- 
paikan bahwa kartun adalah semua gam- 
bar humor, termasuk karikatur itu sendiri. 
Konsep kartun yang lebih memadai ada- 
lah gambar yang bersifat representasi atau 
simbolik yang mengandung unsur sindiran, 
lelucon atau humor. Kartun muncul dalam 
publikasi secara periode, dan paling ser- 
Gambar kartun merupakan sebuah karya 
visual yang bersifat representasi atau sirn- 
bolik. Kekuatan utama dari sebuah kartun 
terletak pada ide. Saat ini gambar-gam- 
bar kartun dengan sangat mudah bisa kita 
temui pada media massa cetak atau Koran, 
karena setiap koran pasti memiliki rubrik 
kartunnya tersendiri. Bahkan setiap koran 
memiliki tokoh kartunnya masing-masing. 
PENGERTIAN KARTUN 
Kartun IJ,111j lk111.1_ I Wa)an Nuriartu 8 
Karya-karya kartun penulis sempat diulas di 
huan awal untuk 
kartun berita karya 
penulis, 2017 
Awai kehadiran 
\11•11jadi I\I hia,aan 
h.l'lu., h.PI,: Suap 'Iclah 
an, saya mengalami kesulitan untuk mem- 
bacanya, karena konteks peristiwa sudah 
berlalu. Pembaca kartun kecendrungan ti- 
dak mampu untuk menangkap pesan (hu- 
mor atau kritik) sebuah kartun jika konteksn- 
ya tidak diketahui, dan ini terjadi pada saat 
penulis membaca kartun-kartun "lawas". 
Atas dasar dua pertimbangan tersebut, 
penulis kemudian 
mencoba untuk mem- 
buat karya kartun 
yang dapat "diper- 
tanggungjawabkan", 
tidak hoaks dan dapat 
dibaca kapan saja 
karena kartun yang 
hadir membawa sak- 
sinya tersendiri. Saksi 
yang berupa beri- 
ta di Koran/majalah 
menjadi pengeta- 
masuk pada kartun. 
Kedua, Saat membaca kartun-kartun karya 
GM Sudarta dan Pramono tahun-tahun 80- 
Kartun Nuriarta 
Ada dua hal yang mendasari lahirnya Kartun 
Serita karya penulis. Pertama, pada tahun 
2014 sampai tahun 2018, Hoaks atau berita 
bohong sangat marak di Indonesia. Serita ini 
meningkat seiring dengan kehadiran Pemili- 
han presiden tahun 2014, Pemilihan kepala 
daerah serentak pada tahun 2017 dan 2018. 
Hoaks menjadi isu berita nasional yang 
hampir setiap hari dapat kita baca, hoaks 
menjadi makhluk buas yang bisa mempor- 
akporandakan persatuan, membuat perse- 
lisihan dan permusuhan. Untuk menghindari 
hoaks, salah satu cara yang bisa dilakukan 
adalah menghadirkan berita dari sumber 
yang terpercaya. Menghindari berita-berita 
dari sumber yang tidak jelas atau abal-abal. 
kan gambar bermuatan humor atau satir da- 
lam berbagai media massa dengan tokoh-to- 
koh yang bersifat fiktif (Wijana, 2003:xx). 
gun dengan memanfaatkan kekeliruan ges- 
tural atau kekliruan lain yang mempunyai 
dimensi visual. Adapun contoh humornya 
seperti misalnya seekor landak yang keliru 
memperkirakan pohon kaktus sebagai lan- 
dak yang lain dan berkata kepadanya"aku 
cinta kamu"; c) permainan kata yang digam- 
barkan (Visual Puns), merupakan bagian 
dari permainan bahasa dan turunan dari 
gambar-gambarnya; dan d) kiasan bernada 
humor biasanya dilakukan dengan memper- 
mainkan sejarah, legenda, tokoh mitologi 
atau kejadian-kejadian tertentu yang ada da- 
lam pikiran masyarakat sebagai efek komikal. 
Sebagai contoh seorang politikus digambar- 
kan seperti Raksasa, Bhuto ljo atau Pinokio. 
9 Kartun [dan] Berita I Wayan Nuriarta 
Kartun Humor (gag cartoon) adalah sebuah 
kartun murni yang biasanya menghadirkan 
lelucon ataupun humor yang bisa membuat 
pembacanya tertawa saat melihat gambar 
tersebut. Beberapa unsur humor yang bi- 
asanya digunakan dalam kartun yaitu; a) 
Eksagerasi, yaitu kelucuan dengan cara 
melebih-lebihkan ukuran fisik seperti hidung 
yang dibuat panjang, tubuh yang tambun. 
Eksagerasi merupakan teknik paling se- 
derhana dalam menghadirkan kelucuan; b) 
kekeliruan, merupakan humor yang diban- 
KARTUN HUMOR 
Penulis membedakan karya dalam buku 
ini menjadi tiga jenis kartun yang mel- 
ibatkan saksi (berita), yaitu: kartun hu- 
mor, kartun opini dan kartun wajah. 
media masa cetak ataupun online. Karyan- 
ya dibaca sebagai karya kartun "baru" den- 
gan menghadirkan saksi dalam karyanya. 
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Pilih Kamu, 30 cm x 42 cm 
nu,, 
ur-ttf 
2- .. .,,s 
Pilih ~ ang Posit if. \ 'gal if, a tau J Iuam? 
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\,, asi Kcrat 
PPngisian 
Ja 1ah.111 .. 
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ATM, 30 cm x 42 cm 
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JKN, 30 cm x 42 cm 
111~ tm;. Ir~ l,., ... ,-1~1.n::,., 
IK·Jl...14ttlklt II I .:tll ( .. ii, .... ),1 
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~h..1(:;.11 I 1\.11' )·'"~ hub h.any:.. 
'.J11JQI I~· 11 tlO \Joh.It~~ 
ffl.ll)"anl....t )"Jrl1t ~lJUJI fflf"nr.,.u:. 
SN d1 hut ;,m knp nu rocnpdl 
mmumpul. W WUI J:.M"Jt cbrun: 
m.·11111 .. ( 
'1...tt u.11 nwr~ 11uloh""°1r1 1h ,. • 
t. ["11 '\J.I\)~ ML1 MIU l"~l, .... J1\..i_, 
... h.•*"'4' 1 h.11' ~-·n ht h...nr.1 
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m.nurnpul. di Wirt ,..,. . .It d.uunt 
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00 .... 
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Susu Segar, 30 cm x 42 cm 
1,m ,,, , ... 1., 1 1111 Jlh n,.,,io ,, "' ,.,-... flnML, uu1u.._ It rul,.. 
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Regenerasl Peternal 
Sapi Perah Mandek 
Regenerasl Peternak 
Sapi Perah Mandek 
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Bali Sexy 1. 36 cm x 44 cm 
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Pari"1isata Bali Arrlan 
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Puluhan Wisatawan Antre Swafoto di Pintu 'Surga' 
Srjumlah kalangan mengangg:a.p me- 
lode lni belum 1eruJI S«ara llmlah. Mt· 
nurut Ter.awan, ceknlk .. cud otak• meng· 
gunakan mcsln digital svbtroction m,gio- 
srophy wclah ••n,Ji secara llmlah dan 
mampu mm)'ffllbuhk.:an ra1us:1n Ol"3ng 
d.lrldalamdanluarneseri. 
ll<b<r.lpa 1ol<oh naslonal pun mendu· 
kung Ttrawan. "Saya m<njadl saksi rl· 
buan saudara klla 1enoloog oleh dol<m 
Ttnwan; ujar manian P"1lden SUst 
lo llambang Yudhoyono. Manton IC<1ua 
Mahkamah KonstilU51. Mah(ud Md .• me· 
nga1ak.an pun.ah menjadi pasicn Tera· 
wan. "Adagtjala s,rok,. ke<ahuan. talu di· 
porn pa agar bersih, lanpung.rrgtr." 
S.kmarisMajelis Kehonnatan Etik Kc- 
dol.ter.tn (MK.El() Pukovi$a Pnwirohar· 
Jo mengo1akan Terawan bisa -• 
putusan tersebul. •icatau mau ditlnj.,u 
kembali. s<balknya meogiku<i mek.G&· 
me MKEK ... bun~ Scth.ngbu Mdffl!tl 
Kesetutan NII.a Ojuwita Moelock mc!na- 
tabn prrso,alan ln1 harus d~ 
oleh ID!, Majclis Kehonnaian. dan T«Q· 
wansendlrl t: 
c,:o 
'c = c• 
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Radiologi, 30 cm x 42 cm 






KEPALARumahSakhPusa1 Angkouan ~r.11 G.11.oc soe- bro«>, Mayor Jen<)enl Te· rawan Ag·us Purrante, tak 1lnggal diam a1as petus- 
an Majelli Kehonnatan Etlk KNJoktcran 
y.:mg m~ncabut Ieln prakclknya. la mem- 
penlmbangkan meni;gugru lewa1 jalur 
hukum ai.11 terbitnya putusan tersebul. 
·saya 1ak tahu apa yang: say a la~r. dan 
slap Jib rnengkajl hulcurn pu1usan l1u; 
ka1~1ferawnn dalam pertemuan denpn 
Komisl l'ertahanan D<wan Perw1kllan 
Rakyat di k.ancornya, Rabu pc.kan lalu. 
M.ije.lis Kehormatan menja1 uhkan 
sanksi pemberhcntlan semeruara Tera- 
wan sebagal anggota 1katan Ook:ttr In- 
donesia ODO. J>utusan itu te.rkalt deTigan 
1cknlk "cud 0<ak" ya~ dlterapkan Te- 
rawan stjak 2004. MHode inl member· 
slhkan sumba1an di saluran darah O<ak 
menggunakan hep.t,rln dan membuac 
pembuluh darah kemball normal sehl~· 
gaalirandarah men)adl lancar. Tcknik lnl 
disebut·sd>ul bmnanfaa1 untuk penya· 
kb"'°"'· hipertmsl, ancurtsmc, !tanker, 
cbn mas.alah pembuluh danh lain. 







Kartun ld,111 Ikrila_ I \\'J),111 Nuriarta 18 
Panahan, 30 cm x 42 cm 
JAWIA, KON,AS Tan 1\ll\lh 
I Ii ,,., a I, 11• mrr. 
Ju.1 mnlih , """,h ~-.in~ 
,.,,,.11~ r.~ 1..rtn d.in """ 
,~·r .. ,,r.npn 1>utr~ J® 1• 
\,a.,n 1 n,... lllk l\iu.u 
r.d, rm I h.r1 \ 
I 




Wa) an Nunartu 19 Kartun [dan] lknt,1 
Valentine, 30 cm x 42 cm 
• • 
TEMPO TEMPO TEMPO(" 
~ f(fli,(,i) 
~'1uaLEN 
Kartun jd,111) Berua , l \\'a),111 ~uriarl,t 20 
Abad Visual, 30 cm x 42 cm 
"Ccuuiu Caiuat: non J\ tembiu« 
ADIKSI ADIKSI 
21 Kartun [dan] Berua I Way.in Nunarta 
Jarinalanl, 30 cm x 42 cm 
I c:1JTl}::>LlS :~I Jaring Radikaltsm 
) 
Kartun [dun] Be11t,1 I \\'ayan :-..:uriart,1 22 
Jadi kartun opini merupakan gambar kartun 
yang berisi muatan kritik/opini masyarakat/ 
kartunis dengan balutan humor. Sehingga 
kritik dapat diterima dengan tawa/senyuman. 
merupakan kritik. Pendapat disampakan den- 
gan teks visual atau gambar. Kata-kata kemu- 
dian menjadi pendukung untuk menguatkan isi 
pesan. Pembaca dapat mengetahui isi pesan 
dengan membaca gambar yang disuguhkan. 
Seperti media massa cetak yang selalu memi- 
liki rubrik opini yang menghadirkan tulisan 
sebagai sebuah pendapat dari masyarakat. 
Tulisan-tulisan atau opini tersebut disam- 
paikan dengan teks verbal/ lewat kata-kata. 
Pada kartun opini sesungguhnya memiliki 
kesamaan, yaitu sebuah gambar kartun yang 
menghadirkan pendapat/ opini kartunis (rep- 
resentasi masyarakat) untuk menyampaikan 
pendapatnya. Pendapat tersebut seringkali 
Pramoedjo (2008) berpendapat bahwa seb- 
etulnya karikatur adalah sebagian dari kar- 
tun khususnya jenis kartun opini. Karikatur 
yang sudah diberi muatan pesan dan kritik, 
berarti telah menjadi kartun opini. Kartun 
yang membawa pesan kritik sosial, yang 
dimuat pada setiap penerbitan surat kabar 
adalah political cartoon atau editorialcar- 
toon, yakni versi lain dari editorial atau ta- 
juk rencana dala:n bentuk gambar humor. 




23 Kartun [dan] lkrila_ l \\1,1,an Nuriartn 
Hasil Pilihan, 30 cm x 42 cm 
jadi fiita 
mcm ;(i(i fiasi( 
P ;(;{i an .. rr 
r.a 
u 






'1Cp11G1 'D11r1t1fi 1t11 
'Rnfy11t ,mw 'Pmyo( 
%1111) !? 
!.i:l!IIOlrl krpa.la d»t.b tir"J!fftl 41t19 ) an& -.all Anda ...,... ... ~ 
"-"' IJhan bp,ill, dHrah HtentMI tll J7S ........ h .-u 27 Jun, 2011 Hhannnp tMnJMf •J•"t PfflM~H k.Mkt 
1e1W1k tt.r11N1lnt "'Hint p.,u• pot1116c ,Ulftuft Yant ldiih ,twMf110l d,w-a.t dt pt'-aM llf"Mb.A ~ MMl 
PGP\I~ y•n9 bt.h:n b.,H41 dafl hdet "'1•• po1,t1l. 
i\ lcncari Karl 'r Parpol cli Pilkada 
Politik Hukum 5 
b: l{ffi,(11) 
~.-ruaLEN 
Kartun [dan] lknta I \\',\)an l\u11,11t,1 24 
Kampanye Hitam. 30 cm x 42 cm 
"·•111)1.tll\• h11,1111 d.111111,1l..til.. pol11II,. 11.111~l111pn1t 1 1111·1rn, 11 "u11l11I,. d1 l11ll...1cl,1.!0lh llp,1\,1 
..,, 1111', Ill !111 d1l,1l,.11l,.,11111111111.. II• 111,!,lllll"IJl,1"' l,.1·!111.1 h 





25 kartun ld,111] Brnta I \'\',I) an Nuriarta 




:t SnnBnt T,111m 
...,,.. 
Politilc Hukum 
Kartun [dan] Berna I \\'a)an Nunarta 26 
Politik uana, 30 cm x 42 cm 




1),111.111<•,,11 \,Ill' h,1111, cl1h,l\,II 1,thlll \!111><'111111 \\,11..11 g11h,•1 1111 cl 11,11111 11.., 1.1 ,111111,11.. .,!()1:-,; 1,11,. It 111111 
d,11 l,.,111 ,,11111111 d1111. ,II~ ,111 IL ,II h,11 ii II 1111,tl,. l,tlll,t, 1 1•1t1hll,tl p,11,1 t ,tlt >II 1111 Ill.. Ill< 111h,•h ,11,ll,l 1>1'111 Ith 
~Otl!l Hindarl Politil 
~l(.sfir(u) 
~'luaLEN 
27 k artun [dan] Beruu I \\'a)an Nuriarta 
Partai Kita Partai PHP, 30 cm x 42 cm 
... 






Kartun [dan] Bcrita , I \\',iran Nuriarta 28 
Kampanve PHP. 30 cm x 42 cm 
... ,, . 
.a...n•ll•h ~l"l 
... , .... -n. 
""' 11n1tn,,. 
l.11111 1 •.111.11 1 • .. 11111,. \ h 11.11111 I.it 111 1 •.u ,.,., 1 •,,Iii•"- 
• J J J • 
~~fi.r(u) ~~TuaLEN 
29 kartun [dan] Beritu I \\'ayan Nuriartu 
Cawapres. 30 cm x 42 cm 
( <1111<1p1 C'"i I )itc1nlllkun JJW/(1 ~uc1t '/en1kllir 
;S. ,.. I) 






k.utun [dan] lkrita_ 1 \\'.t)an Nuriarl,l 30 
Koalisi, 30 cm x 42 cm 
'-011!,1 p 111.11 cl1111l.11 h,111\,1 chh,111i:11111111t11I,. p,·t111·1t.lll,!.tll I' ·11111t1 .!0111 '-0,11!,1 ....i•tll,H .un illl 
,11,. 111 ,.1 1 :,11 I ,1p11lt cl.111 h1•1 poh•11,1 111'1 ,tit 111,..1 1,.,·,tcl,t,lll J,lclt llcl,11,. 1111•11• lllllllllJ.!l,.,111 
oalisi Parral Te1,.a111at Rapuh 
31 Kartun [dan] Berita I \\'ayan Nuriarta 
Kuasai Diri, 30 cm x 42 cm 
.... . - ... -~ -- .. . ...-... ........ .... __...trlllt ............. ,_ ........ ~ ..... 
·~ .. -· ·- -· ..... •wiu..11 \t-1 ....... ""' 
"""'- cait>au -- "" • .., 
..... \I. ~ ... ................................ ~ 
.aku ingin ....... 
menguasai dunia .. 
hukum pemohon, Agus Wiratno, 
mudian memberikan suap agar ha· 
ngubahpu 
i Yudisial 




Kartun ld,111] Ber ita I \\ay,1111\uriart,1 32 




\LJ'JIJli ,, 11 I 1•1J..tc , 11 i ,, n h h.u I a.. 11,1 \\ LU I, 11, \ I H 11 
l f11tl in,: I l,1d m ,, .. ~ "' • t..ihou .lttll'\ h u .,n; \lf'lt I), .. , 1>11> ,t 111 I )l'ICl t I\"'"- l.111 ,u m 11..111 
, u•s.h ~1.1111..1,aL1hchtllt,.mJ,:11, t11u11l,..1,n111•\11,11t1,11',u1 
Pe11a111bal1a11 Plcu Masalah 
Politik rHukum 2 
sssttt, 30 cm x 42 cm 
33 Kartun I J,111 I Bait a I \\'apn .uriarta 
'}(flFir(u) 
TuaLEN 
UN DANG-Undang tentaog Majells 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan 
Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan 
Dewan Perwakllan Rakyat Dacrah atau 
Undang.Undang MDJ efekllf berlaku sejak 
Kamls pekan lalu. Kementerlan Hukum dan 
Hak Asasl Manusla menomortnya ,;ebagal 
Undang.lJndang Nomor 2 Tahun 2018. 
Kementerlan Hukum mengesahkan 
peraturan tersebut meskl Preslden 
Joko Wldodo tak menandatafll:anlnya. 
"Kenapa tidak saya tanda tanganl, karena 
menang)ulp keresahan yang ada di 
masyarakat." kata Jokowl di Alun-alun Baral, 
Kota Serang, Banten, Rabu pekan lalu. 
Undang.lJndang MDJ yang baru dlanggap 
mengancrun demokrasl. Sejumlah pasal 
baru membuat DPR seakan-akan menjadl 
lembaga superpower yang antlkrltlk. 
Mlsalnya. pasal 122 hurul K menyebutkan 
Mahkamah Kehormatan Dewan dapat 
mengambH langkah hokum terhadap orang 




UNDANG-Undang tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwc 
Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah atau 
Undang-Undang MD3 efektif berlaku se 
Kamis pekan lalu. Kementerian Hukum 
Hak Asasi Manusla menomorinya sebag 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018. 
Kementerian Hukum mengesahkan 
peraturan tersebut meski Presiden 
Joko Widodo tak menandatanganinya. 
"Kenapa tidak saya tanda tanganl, kare 
menangkap keresahan yang ada di 
masyarakat," kata Jokowi di Alun-alun l 




Kartun [Jan) Benta_ I Wayan 'x uriarta 34 
Perlu Bukti, 30 cm x 42 cm 
I 
I' 
-0,011 -1.01 l 
CIC) ,- = ~ __. ,S 681 r i- 
95.9 .s:: • I. 
::::, 
Ju ftb Har 
2011 rJ .Q .... "'' :• ' t..t, .utu 
kami hutuh Bl I\TI 
hukan Janji-Janji 
.............. 
1!1'1111.1,111 l..1•l,1p,1 ,,I\\ II 
huku l..1111!..11·1 l..ql,ICl,11111'11'1..,1 
I >1'11"~.1,1 l 1111 I I Hp,1 d1111ul.111'-: 1111111 
i11'1 l..1·i,111Jlll,111 Ill l11dt11H ,1,1 i uju. 
Indonesia Menyajlkan Buktl 
~ 7(.pfi"r(u) 
~'J!;J TuaLEN 
35 Kartun [J.111j lkrita_ l \\'.1yan Nuriarta 
Pilihan?, 30 cm x 42 cm 
?(ft Li r(u) 
TuaLEN 
14 
Kartun ld.111] Bcrita , J \\'a~ an 'vuriarta 36 
Gelar Gelur, 30 cm x 42 cm 
:': 
'i: = c • 
tebak Nang, 
Gelar, Gelar Apa 
ne ngao Gaduh'?'? 
I lari lni Paiketun Puri 
Buleleng Gelar Pan··11 
''"·" at .... 
111'11111 
r.n.. 
""" I I 
Kegaduhan Gelar Berujun 
37 1'.ar1t111 [dan] lknta I \\ayan Nuriarta 
Humor, 30 cm x 42 cm 
~ "J(fllir(u) 
~TuaLEN 
Kartun [dan Ruita_ l \\'ayan Nunarta 38 
Menu Hari lni, 30 cm x 42 cm 
m t Jl'•Hl•l'HttM.:ri1U.1h).fllJ IML1k1.1t 11.i,11.A1l ,I 11n ""-""'~'*'' t...11,.1 111.tHttC,111, ,a111,: tlUU di ,lal U11 1,n .. Jul& ik..n th L.1, 1111 nwmhin~milwan n-.1 ,o11o11i......t 
....... )\.l~lli•"'"-•• ,,---.. ,,,,,.,..._......_ ,._. .... , · ~ ........ 
, , • ...., -.ti .W.....1'1 _.....ill..- ~,.. 
1., , _,. i.- 1 • ..- ... ,....__ __. _.....,._~· ..... ,.,.._ ~ ,_,.... _.... ..._. 11,._.. ... 
.._..._......_ 41 _ .._ • ......._ 
--""4ul"-'. 44-n --.,..- ....._..... ' , ........ 11,.-,., ...,.., , ......... ........ ,..._ ..,. .. ..._ , .. 
dot.r>1•un-.t ,,..~-. z. I """"..__ ,_..,.._ ~ ...... _.... ---- 
CACING DI IKAN KALENG 
Produscn lk an Olahan 
di Murrcar Tei· ukul 
Kararuina Tlngkatkun 
Kew aspadaan 
CACING DI llAN ~ Al[NG 
~ 'J(ftfir(u) 
~TuaLEN 
39 Kartun [d.111] lknta_ I \\',1yan Nuriarta 
Ngopi Dulu, 30 cm x 42 cm 
e .................... •••••••••••••••••••• 73 •••••••••••••••••••• ··········-· .. - ~ •••••••••••••••••••• . :::::::::::::::::::= 61 • ... a 49 :::::::::::::::::::~ .. ..... • •••••••• -- ... II . .................. ~ 47 ................... ··-· ~ • ··------ 40 ··--··---,.. ................... ,.:: 39 ..................• ;... 
...,_...Mo..-.l"- ~ ::::::::: :::::····':~ _,. ~· .,.tJ..t.... .. ~ 35 @. ~ A.....o.••· ..... ,.. .... ~···· -I ··--···· ::s ...... ~ ......... --- • ••••• .._,. ..... .-. ...... ... ""-' c: ....__.., ___ . -k 16 W,..t .................. .. ~·- r:1• .......... ,.,...~ , ...................... 
'Tlt...,i11,\,<fll-'-'- ...... ~"' 
e) 91 
. . . 109 •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• .................... . . --····· .. .. - .. .......... i..._ ___ __ a..:c • ....,... .......... .... .. , r • ~ Ku,.I OPR 2014-l019 
_.._. 
....... \I - .... --~~- _ _ - 
~ ,... ru '-• ..c.........,.._, .. ,...""""'-' ........ .. .,._._ - .,.., .. --'"""" -.. .... - ....... \. ... .,........ ·-• .... ruw... .. _...._,.._ -- - ~., ... 
11.1 I h11u111 l'.111.11 t,1·1mch,1 l'T .. lt1n.,,1 ,11h1J11l11,tL. .. 11 UM 1ML•ll.M,l'IL.,111 chn..,,. IJ.1:..;J• 1.1Lin 
Hl1•11 I\ 111lh1 .!IW• JIL.J '1Hl,1h IIH'llll.1p.1t hl..C'I JM lk JfHll,111 ,l.ui L.o.,h~ p lk"INluL.un·..:.m.1 
Ngopi 
dulu ..... 
Deklarasi Tunggu Koalisi 
Kartun [dan] Berita_ I \\'.\\an Nuriarta 40 
Apa Ka bar, 30 cm x 42 cm 
'Pent1but1n hlk poht1, u...umnya .... . ' .. ,..,. ~ II..., Hlllah mentollnl yr,p, 
mast p,dln1, Ucuah lonan Gusman QC 
oencabut1ri hlk oot111tcnv, H1ama - l tahun = ~ 
Yan Anton ferdWI ~ 
I II. Cl •, •• ' "C lrman Witn1n I Putu Sudlartana 






41 Kartun [dan] Bcrita , I \\'ayan Nuriurta 
Eee KTP, 30 cm x 42 cm 
( 
L 
r.elMn M,at1a1u n (J:J;i..:er 
... t...m~;t Viz.. 
II 1 1\11' -~ ... 1,.....,. p,h 
, mur." \Um 
t lN II.Tl' IU 1.,, u "'"'" 
mr-1"'1)~ \u, 1 
"Jiu ... ,,. bm.a ,1.,n Mb th 
Pfl'UERA lASA ICORUPSI 
Soot Gubenun: Pun yo 'J'iqo k TP 
~ 'X.{!11r(u) 
~TuaLEN 
Kartun ld,111] Bcritu I \\'ay,111 Nuriarta 42 
Pesta Para Pencuri, 30 cm x 42 cm 
sro,t~illlM:t..h ~pih&L.lffllipu,wp,aal ..... 
........ ,. _1pu.- _,.......,""_,...,.,. .. __ ----- .... --- ... _____ n,mldoll ... 
._.brrJAWlW.)1"°'"''*'-Y&IW ........ llftll'.l!Ukllal 
....... lji,ntt.l.v111,,-m1Udm)'l"'-IU dll_,.lm' --- ......... ..., .... _ 
tr1Ulhria!C,olbrdll)Pa. 
11)11'!&, .......... ~ ~ 
)lllh...W...lPl:rr,111 kt.hu,... • 
hllMI~ Ol...,.OrfflJllllffll!lhblb*,-. 
KO.\llSI rubmnw.ffl MJnlpN lww ~I •¥1n...,...~~bnw&Mb ~ ,_,c,...,,., ................. ... _ __ 
UW"4I °"'""' "'"""• W1• _. DI .... ............ ..,. __ ...,..___I ... - lrlMl!dldllwlhNl~1-.w ~~ ...... btbtfbo ............. J1~,milll-U4trtbi111 
Mrll~bll*ilitldll'cPN\lllqS(,cy.i~nblu t,~• 
brla11w-..al(it\llft.ilt1ctilM'lprri, XJ0t-::IOl4 ..... 
Jli,lh.~UMl~malin""""" ........... 
Du 1 -~ • l(fPd,dug• ,,,.ng,hr ko .. muo ke1ua fr,kM do 
Senayan Huvt dobong~ar tuntos 
r..,>ill!l>alln_,.... __ ,. .... ,..- *·-- ...... - - ....... .,!ft_,... ~ 
~-""-" .... _.....,._s.,,"'""""'~ -.-.""'-""~-· ...,,....,. .. fl'l"I"" ........... .......... ~,,.....--- ...... ,..,.. ..... _ -----li'4~- ~ .... - _.,..l<r<I_,. 
II( pdl--i'bl al .. - ... - ..... P"1'11111-•1111 bl- ... ,..-- 
1:a,wododoli)ilm- T)lilo'-'>Pllbo- 
)ldt_l*l...,._."'81 .. n- _..,_,.. . ...,..,,,, ..... ·- ...... ,....,..mm .. ._._.. .. - ... -- ........... _ .. .....,... -·-.t)111 __ ...... 
... w. .... ,ni. .... -.)llrlla4 ... ,...._...,.,, _ _,,.,,.,,,,""' -.-. .......... -'- ~-~--.l"!<ltll1 ....... 
............... 11( ... - ...... ,..,.knpltm•-- -.--- ..... --I< ..... -- .. -- ......... .......,.._, ,,. """ .
--4!;pmi·Dll 
JEJAK BANCAKAN PROYEK E-KTP 
~ 'l(ftfir(u) 
~TuaLEN 
... ... .... .... - - ........ .. 
43 Kartun [dan] lknt,1_ l \\',1)".111 Nuriarta 
Hati-Hati Hoaks, 30 cm x 42 cm 
......... .._ Ir - . 
., .....,_"'• i- 
.,_...._. Molt 
__,_ i... .... ...... ,... ..... ............ ...... ___ ........... ..... _ -- .._ ... 
\1""\.a1i1LJ1 h..il\J\ 1111L.i, L11L• 11JI IM'IUIU 111h11m.1'lJ h~J 111''1k·n~ll.all U~oUIU~ \.ur., ~ 
,Lin ... ~.._,h """" 11\J\1.,,L,r ,t ,,.n1, l01-.L.~1 Lr ,,,.fot 
Ideallsme Tangkal Hoaks Kedepankan Rasionalitas 
~ '}(ftlir(u) 
~TuaLEN 
Kartun [dan I Berita , I \\a}an Nunarta 44 
Hoax, 30 cm x 42 cm 
"'-"l:W'MI ~t 4'.aft I 
Uitt1---t1tT!Ml 
bul.n .... ~-· .. ..s.w, ,,, da11 twin ....,.. 
.._.hAn•l.t..,tl.J L C, 
tMtwllt. a N 
\1,.., ..,..,"J,,,u..,.. ,..._ 
..... ,llluv;d...il.t..... = 
bc,..rr,;>. .. , •••• 1:!: ................... ..,.,-._= 
l"'-J<lHI ............ • ··- l'Cmltt.......... --t.. ~- ......... """" = 
.......... • .. ,,1..,_ 
n.1n~1",....,....d,.._t 
... w 1,1 c~ J·~ • 
~ .... ,-..0, ... 1,,M. 
.. ,.au .. ,,_...,~••..: ...... .,.,. .. ..,... "ll 'I ..... 
tw,i.-, •• 
' ...... 
'"' ............ ....... 
......... ~)II 
' ............ ~'-'pa 
It t11i 1i1ir 1w1ubcu t ~ ......,. r,.....,..,., 
-., ......... ~..i.,.,..a.a..,.w 
):I t.~lllll;.,tMh"~ ...... 
,lk..rhllfll,...•1-1'~\ ... 
residen login Polri 




45 Kartun ltl,111J Her ita I \V,l)'<lll Nuriartu 
Deg-Degan, 30 cm x 42 cm 









:::: ~ - " ... _ , _ 
- u.- ............. --- ..... ...,._'- .. ...................... ... _ ..... _
-...........-... ....... -~ ........ ~ .. ~---_.. ........ M ..... _ .. I, -=:. ::;....__, ~ ,_ ........ - ... . _...,.._ .... .. ,....,_ _ _.,.~ 
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--· ......... -" - -- ------ . ..._ ..._. ----~, _. ~ c....._, .. - -- _ ... ................ - .......... ti._ ... ·-- 
lt.11 .. '4 l'1m1H11.1n ,.,..,.,,.,J l',111JI I h 11.,..a.r,11 , .. rt~ .,L..1111llt•drrr.., l't1...,.,.k·n 





Kartun [dan] Heritu I \\'.1y,in Nuriarta 46 
S;1}" 
J,tll.th :,:,"~,ntu. 
L'uni: SOOOOO dollar N' kat., 
,o~llllO. JU~I d11,•ri111'1 WJUml:th 
,lll!!J.:Ol.1 lll'lt tll•nodl' 2()()'1-201-t. 
t\h,rt•k:1 a,blah Charruman Ila· 
rnhap, Tamvtl Linrung, ;\h-kh1.,, 
Mckcni:, t\hn,.111 Amir. c;,mJar 
l'r:mowt~,\nr\\'ill(l\\n,OU) Don· 
dolwmhl'), dan Jafar I laf-..1h 
Membantah 
Bebas Korupsi?, 30 cm x 42 cm 
mcnerirn., u. 
der prnyek I 
l)u., 11.,m.1 l 
:-:m~ontn ud:il.'l.\~~- ..... =---"IIIM. 
dinator llid:11 l'"l:•::J1CJ1f>/J 
ovanto Menyebut 
Sejumlah ama Baru I] 
U•IUI h I hut h,,.., h. I o,t ... 
"'I" nuh11\11 lt 1••' , ...,"''' J hd 
Uu 1h111IU1 ,,ntua.. rnrno:,.,,if.,.,.._.., 
~,.r.nt,n JM.t•I, .. •lri•n •11,1 n,t 
.. ,t..m.....,n k,1 .. ,.,_111, otkho 110 
... __ ,,_,.._...,.w _._ .............. _ ... - ..... -- .. -- ,.... ............. ......... ..._~ _,.__..,.. ........ .......... l• 1 _ _.,,...__...........»,_11' 
........ .. .. .. ,...w _......_ ....... ,_ .w- ,. , ........ . ,._.._,_.....,. - ::-:-; 
1•11"-.._atl._1 , ....  , ... , .......... ,,1g"- ... 1 
KORUPSI KTP ELEKTRONIK 
~ ?(ftlir(u) 
~TuaLEN 
47 Kartun [dan] Berita , l \Vayan Nuriarta 
Catur Brata, 30 cm x 42 cm 
Parikrama Yadnya Saking Jaba ka Jero 
araswati sareng Nyepi Patemon Raina 
Kartun [dan] Tknt.1 I \\'.t),111 'vuriarta 48 
Sama-Sama Kuat, 30 cm x 42 cm 
~· 
' '),; 
t I 00 ,..... ,, c 
N I ~ 







Makin Matang ASIAN GAMfS 
~ "l(ftlir(u) 
~TuaLEN 
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Suap, 30 cm x 42 cm 
" I I " 1, 
'\,,i"D'TI IMU'f"llft!CN ~ Ll't,. .. 
............. 
KPK Tangkap 
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Dengar Suara Kami, 30 cm x 42 
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\\akil Hak~ at Mak ln 
Be1jarak darl Hak~ at kurst Tarnbahan unruk kopcnrtngan Polilik 
\\ aldl Hak~ at \Jakin 
Bcrjuruk darl Hak~ al 
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Pendldil an Belum Optimal 
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Bersatu Untuk Indonesia, 30 cm x 42 cm 
~ 'l(ftlir{u) 
~TuaLEN 
Poros 3, 30 cm x 42 cm 
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11111 J ,1,11 11\1 lt..-!11111 .111.1..,.,•,,uL. ,,n'l\.11'lt·L.111hd1t,"n,.1 
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Bahe-NOL, 30 cm x 42 cm 
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Etikanya mana?, 21 cm x 24 cm 
I ·~ QI 





TAK ADA BENAR SALAH 
YANG ADA ADALAH 
KALAH MENANG !! 
yr 
' 
l<'l,1111.: l'l'rn1l11 .!OIIJ I 
uniuk nu-n.uu; 111 l'',I 
Kedepankan Etlka 
dalam Ber olltlk 
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Bimbang, 24 cm x 36 cm 
KUOTA HABIS 
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Adu Domba, 21 cm x 24 cm 
•11!11•u1.1 ••nn;u J~ t Ju .- 
Uh: IIQJ.,k 11.~,-::u-;-~ l U l'U.; IJJI 
drn ~· t•I.J.. lar:i nwn~"·rl• ..r 
m.t~llh \\;q,"·" Jllit..l K 111., pun 
llh:ll\llll I 111.l.,,ur.abl Ut1lu'-. II 
11\l'T:lllbn lq• ... I J \•,I I 
l n, ~ l 
l..Jl.11 p•.1k11 -· UO \\ Ul, J1 
d.llllpir •1 ~ki.t r: . ·lr .,n .. ''- 
~u ., l'1at1~110 \lt. .1hn ,\lo!, JtL.; 
l..1.ikm.an 11.,k1:1 • t1l,1lklm l'.uu.: 
JAKARTA. KOMPAS - l"i:q 111 11 
()..J,U. • }. ·m..LS, 1r:tl .. 1l.l.ll J ... am 
mu1..;.., .l un.1' 1,Ln mlnh 
r.,hk.111 I" ri:111,.11.:111 "-'>U> pem 
1-..k:u-.,n h•nJ.. ra oq;:111,>.1>1 I., 
m..: ,\,11~tk.1t,lll \UMf,tll\, Jltil'I., 
I th • 
~I r, 
POKOKNY A KIT A 
J ANGAN MAU DIA DU 
BRO . 
l'Imptnnn orma-, hl,1111 
l'<·ml><1k.1rc111 l><'nclc•rn < 
Tolak Adu Domba 
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LOYO= LEMES APA ARTINYA SONTOLOYO 
NANG? 
T 
,. __ .., .. _..., Poli1it..u, \onlolm o .. -. ... l'oli1it..u ... \0111olm o Poli1it..u ... \oniolm o 
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Administrasi, 21 cm x 24 cm 
Dosen Terbelcnggu dmlnlstrast 
Kartun [dan] Berita ; I \\'ay.111 'xurtana 60 
Kambing Hitam, 24 cm x 36 cm 
, ~ ,,....... h _ -- .... . .. . ..,,. . .. . ..... - .. - ,, , ... Cukup KOTAK HITAM SAJA,, 
JANGAN CARI SAYA. 
PLEASE . 
rill 
"<'-.;al<1ha11 \lw1a_jc11w11 vlula] Di~oroli 
2 
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Viral Guru Paruh Baya 
Di-bully Slswa Diduga 
dari SMK NU 3 
Kallwungu, LP Ma'arif 
Akan Telusuri 
• • UI't--111 .. 
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Tak Percava, 27 cm x 40 cm 
i"..~rii•11t.:";_--n.&:l'nllli • ti 
txan \\':ll'l:3 
J ·1:h nut.sh 
• J 111l 
I. I 1,I ,t· 
.n I ~ ~·• I ,_e 
t.ab ffl<"ll~JlJ L 
..,,llolillli:ll~llf!I. 1u1iu1~ i. r h .. O 
1.111111,,.11 .iL. 
•I nan pill1 I ::J 
'\ '\T\ 1,, 11C 












I" nun rn ,,..,,. ntuan ,, , k,1 } t- 
h.1 U 11 d I pu,.at dan J.ic rah t, 
11 r.t.; 
\11 .u Pgi \,1..,inn,11 
irnph•nw111.i,im ., 
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tagi-Laai Sampah, 30 cm x 30 cm 
l'<'n~11 clan Samp .. rh 
\lengapung di Laur 
l'('n\u clan Sarnpuh 
\ll•nga1>1ing di Laur 
l'<·n~ u clan Sampah 
\ l<·ngapung di l.aur 
65 Kartun [dan] lkril,1 I \\,1\an Nunurta 
Bencana, 30 cm x 40 cm 
nuriarta 
Banjir clan Longsor 
\lasih \r1(·am \\ arga 
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, \li•l l'h,1 l-.1111 1111'11\ ,ll,11-..111 
l)l'lll!,lllll ,111 ',hill kirai n ... \11,...tp l'\\I d.tl,1111 IIH'll\!h,1d,1t 1)!'111,tlll!\!ll,lll pt-unhk akuu Ill 
Langkah Plinplan PSSI 
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Baniir Kandidat dan 
!Jini111 ·or111 "3Si 
K,11 tun [Jan) lkrit,1_ l Wa) ,111 Nuriarta 68 
Daftar Cawapres, 30 cm x 42 cm 
...... ........ ..,._ 



















yang dibuat akan mejadi salah total. Ataupun 
sebaliknya, menggambar wajah tokoh yang 
dipandang positif oleh dunia, kartunis meng- 
gambarnya dengan cara tidaksimpatik, maka 
akan mengalami kesalahan total yang sama. 
Gambar kartun wajah harus mampu men- 
yampaikan pesan visualnya. Menggambar 
tokoh koruptor harus dengan tampilan yang 
tidak karismatik, dan menggambar tokoh 
dunia "yang balk" dengan karismatik. To- 
koh dunia yang baik maksudnya tokoh yang 
memiliki citra positif di mata masyarakat. 
69 Kartun [dan] Bvrua I \\ayan Nurrarta 
Ada hal yang harus diperhatikan agar tidak 
terjadi "kesalahan" penggambaran kartun wa- 
jah. Seperti: menggambarkan tokoh koruptor 
dengan visual yang karismatik. Kartun wajah 
Sibarani dalam buku Karikatur dan Poli- 
tik menyebutnya sebagai personal carica- 
ture. Dalam pelukisan penonjolan ciri-ci- 
ri dan watak tetap tersirat factor humor. 
Orang bisa tersenyum saat melihat wa- 
jah tokoh yang dikartunkan. Oleh kare- 
na itu, kartunis harus memiliki kemam- 
puan untuk mendalami ciri-ciri garis watak 
dari tokoh yang akan digambarkannya. 
Kartun wajah adalah sebuah gambar kar- 
tun yang menghadirkan wajah tokoh. 
Karya ini sering disebut dengan karika- 
tur karena biasanya hadir untuk men- 
yampaikan kritik. Penulis menempatkan 
kartun wajah pada persoalan visual ter- 
kait dengan distorsi wajah seorang tokoh. 
KARTUN WAJAH 
\\'ayan l\un,trta 70 Kartun [dan] Berit.i 
n,tn 
~()t('i 
Mega Korupsi, 30 cm x 42 cm 
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TEMPO 
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Jangan Korupsi, 30 cm x 42 cm 
KEJAKSAAN Tinggi Riau pada Rabu pekan 
lalu mengumumkan penetapan 18 tersangka 
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fttl(t 
.HI/_.., 
Lebih Cepat, Lebih Baik, 30 cm x 42 cm 
Golkar Dimlnta Cepat 
,,, . Le6ili Ceyat 
Le6if 'Baik 
D 
- !:!'.:':-!'~--l ......... l......_,._,,, ........ .101, . . 
2 Politikl Hukum 
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Revolusi, 30 cm x 42 cm 
REYOLl'Hl 
SNnuo oruron ftu 
bn'tu_Ju(m nw:-ng 
ho..Ulktm lullbtln 
t,llmg bt_"ntw tx-ncu-- 
nh•mfhkf 
k--.."fcn1m1:Httm don ,u,,, k-.°'1(, 
l'(•ncliclikan kurukn-r f>l•rwnlu vluru 
S.'ft net utumn ku 
brrt" uan nW"lty 
"" .. ""'"' """51b.'!10Tt..- 
rntm&i 
krn,umpilan doll ,.,p k,tjo 
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'"'" .;!OIN 
Silahkan Riset, 30 cm x 42 cm 
\ lt•nl,1•11: \n).!).!,wan T1·r-.1·<lia 
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Kepustakaan 
PENULIS 
I Wayan Nuriarta, S.Pd.,M.Sn. yang memiliki akun Facebook Nuri- 
arta dan lnstagram Nuriarta_Cartoon adalah dosen di Jurusan Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indo- 
nesia Denpasar yang beralamat di Jalan Nusa Indah Denpasar-BALI. 
Aktif menulis artikel berkaitan dengan kartun dan karya seni rupa 
pada Jurnal Nasional Terakreditasi/ Juranal Nasional di bcberapa per- 
guruan tinggi, serta mcnulis artikel di website Kampus ISi Denpas- 
ar. Dua kali penelitiannya berkaitan dengan kartun dan seni rupa lo- 
los didanai oleh Institusi tempatnya mengajar, dan sekarang sedang 
melakukan penelitian kartun komik sebagai pemenang hibah DRPM 
Kemenristekdikti. Selain menulis, ia juga aktif membuat karya kartun. 
Karya-karyanya telah dimuat di media massa cetak seperti Koran Bali 
Post dan Koran Jawa Pos. Saat ini karya-karya kartunnya dibaha se- 
bagai penelitian oleh mahasiswa program Doktoral Lingustik Univer- 
sitas Udayana Bali. Nuraiarta aktif mengikuti pameran kartun, baik 
tingkat lokal, nasional maupun pameran kartun lintas negara. Pun aktif 
sebagai juri lomba yang berkaitan dengan Komunikasi Visual/Kartun. 
111111111111111111111111111111 9 786025 103391 
IHI ,-,, "Dl illl]-, l 
(Ors. Made Gede Parama Artha-Presiden Kartun Indonesia 2005-2010) 
Nuriarta BERHASIL, meengartunkan sebuah peristiwa yang sekaligus 
menghadirkan saksi-saksinya (berupa kliping-kliping Koran tersebut). 
Gesitnya Nuriarta mencari informasi seputar dunia kartun Tanah Air 
pada langkah selanjutnya sangat saya apresiasi sebagai langkah positif 
membangun Kreatif-ART-nya Mengikuti Borobudur Cartoon Forum 2 
(BCF2), Pameran dan menulis seputar dunia kartun sungguh membuat 
saya ikut lega sebagai bagian generasi old dunia kartun Indonesia! 
(Komang Andri Sani, Mahasiswa Doktor Linguistik 
Fakultas llmun Budaya Unlversitas Udayana) 
"Persoalan kartun agar tetap kelihatan hidup dan terkesan bicara tidak 
hanya ditekankan pada garis gambar kartun melainkan pada kekuatan 
satuan lingual yang dihasilkan oleh tuturan yang ada tokoh kartun . 
Kartun tidak hanya dijadikan sarana untuk humor yang menggelitik 
namun harus cerdas dan kartun yang cerdas adalah ciri karya wacana 
kartun Nuriarta" 
"Nuriarta lihai dalam menjaga kesopanan dan kesantunan lewat gambar 
tokoh kartun yang dihadirkan. Nuriarta sangat menjaga "rnuka" tokoh 
yang dituturkan serta secara sengaja rnernplesetkan maksud tuturan 
agar oknurn, kelompok dan individu yang dibicarakan tetap terjaga 
mukanya di hadapan publik. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra diri 
tokoh yang dituturkan dan tidak terkesan mengeksplorasi opini pro dan 
konlra yang dimunculkan oleh pihak kartunis itu sendiri", residen lngin Polri 
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